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Samenvatting van het proefschrift van Kuniko Ukai, Songs of a Hidden Orchid: 
Yuefu and Gexing by Li He (791-817) 
 
1. Inleiding 
 
Een van de belangrijkste doelstellingen van dit proefschrift is bespreking en  
interpretatie van gedichten en de analyse van hun structuur. Maar omdat het onmogelijk 
is om concrete voorbeelden van analyses en interpretaties van gedichten op te nemen in 
deze samenvatting, geef ik alleen de grote lijnen van mijn betoog weer, zonder concrete 
voorbeelden te geven.  
In het traditionele China waren er vrijwel geen beroepsdichters. Poëzie werd 
geschreven door leden van de geletterde sociale elite, die vaak hoge ambtenaren waren 
maar soms ook leefden in teruggetrokkenheid. Het schrijven van gedichten was slechts 
een deel van hun activiteiten. In mijn proefschrift noem ik al deze verschillende soorten 
auteurs gemakshalve “dichter.” 
Het voornaamste doel van mijn proefschrift is het analyseren en interpreteren 
van yuefu en gexing-gedichten van Li He (791-817) tegen de achtergrond van een brede 
context. Yuefu en gexing zijn genres van de categorie shi-gedichten. Beide genres waren 
geassocieerd met muziek en zang, en in beide is de afstand tussen de persoon van de 
dichter en de wereld van het gedicht vrij groot. Li He was en is bekend voor zijn bizarre 
en bovennatuurlijk gedichten, waarvan de meeste behoren tot deze twee genres. 
 Bij het analyseren en interpreteren van de gedichten van Li He alsmede van 
andere dichters wordt gebruikt gemaakt van het westers terminologisch instrumentarium 
dat is ontwikkeld door de literatuurwetenschap. Tegelijkertijd wordt ook rekening 
gehouden met de traditionele Chinese manier van het lezen van shi-gedichten, namelijk, 
als een manifestatie van oprechte gevoelens van de auteur, tenzij de gedichten in 
kwestie fictief (mijn Engelse term is: fictitious) zijn.  
Ik noem een gedicht fictief wanneer de afstand tussen de persoon van de dichter 
en de wereld van het gedicht zodanig groot is dat de wereld in het gedicht als 
zelfstandig van de dichters persoonlijke en werkelijke situatie en emoties wordt gelezen. 
Het woord fictioneel (fictional) bewaar ik om het aspect van kunstmatige talige 
geconstrueerdheid van het gedicht aan te duiden. In die zin zijn alle gedichten dus 
fictioneel.  
In het traditionele China werd gewoonlijk geen of onvoldoende aandacht besteed 
aan het aspect van fictionaliteit en werd het gedicht bijna altijd gelezen als een oprechte 
manifestatie van de werkelijke emoties van de dichter. In mijn analyses zal ik veel 
aandacht besteden aan de vraag hoe een gedicht gestructureerd is, dat wil zeggen, aan 
het aspect van zijn fictionaliteit. In het hoofdstuk “Inleiding” demonstreer ik mijn 
methodes van lezen en interpreteren aan de hand van twee gedichten van Li He 
(“Criticism No.3” F.110 and “The Chongyi Neighbourhood: A Long Rain” F.139).1 
 
 
 
                                                 
1 De met F. aangeduide nummers verwijzen naar de nummers die door Frodsham gegeven zijn aan Li 
He’s gedichten in J.D. Frodsham, The Poems of Li Ho (719-817), Clarendon Press, Oxford, 1970. 
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2. Ontwikkelingen in de Poëzie van het Eind van de Hoge Tang tot het Eind van de 
Midden Tang 
 
In dit hoofdstuk worden belangrijke veranderingen en ontwikkelingen in de poëzie in 
twee literaire periodes onderzocht: de Overgangsperiode (van Hoge Tang naar Midden 
Tang), en de Midden Tang.  
 In de Overgangsperiode was één van de belangrijkste ontwikkelingen dat men 
zich ervan bewust werd dat poëzie geen spontane uitdrukking van de innerlijke 
gevoelens van de auteur is, maar een verbaal artefact, dat wordt gecreëerd door het 
zorgvuldig nadenken en kiezen van geschikte woorden. Dit standpunt rechtvaardigde 
dat dichters conventionele normen van poëzie overschreden en experimenteerden met 
allerlei mogelijkheden die de taal hen bood en nieuwe soorten van poëzie begonnen te 
schrijven, die in de Midden Tang verder ontwikkeld zou worden. 
In de Midden Tang kende men aan het schrijven van gedichten een meer 
zelfstandige waarde toe. Ook kregen de dichters meer vertrouwen in hun vermogen de 
taal te manipuleren; sommige gingen zelfs zover te beweren dat de dichter de Schepping 
door de Hemel kon evenaren. Datzelfde vertrouwen leidde er ook toe dat de dichters 
alles door middel van de taal gingen proberen te vatten en in de vorm van poëzie te 
gieten. Omdat ze begonnen om allerlei mogelijkheden van de taal uit te proberen, tonen 
gedichten uit deze periode een aanzienlijke diversiteit. 
De aard van het “poëtisch” taalgebruik onderging ook veranderingen. De 
concentratie, intensiteit en evenwichtigheid in het taalgebruik, welke de beste Hoge 
Tang gedichten kenmerkten, werden niet meer als van centraal belang beschouwd. 
Sterker nog, wat werd nagestreefd was een taalgebruik dat de normen van de poëtische 
taal overschreed. Vreemd en moeilijk, of soms ook zeer eenvoudig, taalgebruik 
kenmerkt sommige gedichten.  
Conventionele thema’s en motieven werden vaak op een nieuwe manier 
behandeld: om over conventionele thema’s gedichten te schrijven werd vaak nieuw 
materiaal gebruikt en conventionele thema’s werden soms vanuit een nieuw oogpunt 
bekeken en kregen zo een andere waarde toebedeeld. Nieuwe thema’s en motieven 
werden geïntroduceerd; hierbij werden soms zelfs onderwerpen in gedichten 
opgenomen die tot die tijd als ordinair en dus onpoëtisch beschouwd waren. Ook het 
bovennatuurlijke, zoals spoken, werd een onderwerp van gedichten, hoewel dit thema 
marginaal bleef. Sommige dichters hebben ook zeer retrospectieve, introspectieve of 
redenerende gedichten geschreven. 
Door het gebruik van kunstgrepen, zoals een taalgebruik dat sterk afweek van de 
gangbare normen of sterk metaforisch was, een uiterst ongewone interpretatie van 
vertrouwde realiteit en dergelijke, werd de genaturaliseerde, d.w.z. conventioneel 
geaccepteerde, verbinding verbroken van de woorden met wat zij betekenden: de 
signifiers begonnen zich los te maken van hun vaste signified. Temidden van deze 
semiotische veranderingen werd ook de conventionele band van het empirisch zelf van 
de auteur/spreker van een gedicht met de wereld van zijn gedicht soms losser. De 
aanwezigheid van het lachen en van humoristische elementen, dat karakteristiek is voor 
sommige Midden Tang gedichten, heeft er ook toe bijgedragen de afstand tussen de 
dichter en de wereld in zijn gedichten groter te maken.  
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Het feit dat vele Midden Tang dichters begonnen te proberen om zich los te 
maken van de conventies van de poëzie had ten eerste te maken met de enorme literaire 
erfenis die hun ter beschikking stond. Die enorme erfenis maakte hen bewust van het 
bestaan van allerlei mogelijkheden voor het schrijven van poëzie, zoals die tot hun tijd 
aan toe ontwikkeld waren, en vormde voor hun een aansporing nieuwe soorten van 
poëzie te scheppen.  
De toename in de productie en receptie van literaire teksten in deze periode –
mede een gevolg van het toenemend belang van de ambtelijke examens  – leidde tot een 
grote diversiteit en variatie in literaire stijlen. Het leidde ook tot de erkenning van de 
autonome status van de poëzie als kunst. Wat ook de hoedanigheden van de poëzie van 
de Midden Tang mogelijk beïnvloed heeft zijn de sociale en economische 
veranderingen die plaats vonden na de opstand van An Lushan (755-763): toenemende 
sociale en geografische mobiliteit, politieke decentralisatie en de ontwikkeling van een 
geldeconomie. 
 
3. Het Genre Yuefu 
 
Ik definieer het genre yuefu op een tekstuele manier. Een gedicht moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen om door mij als een yuefu te worden beschouwd: (1) het moet 
zijn geschreven op één van de traditionele yuefu titels (oude yuefu titels) die in de Han 
(25-220 n. Chr.) en de Zes Dynastieën (vierde tot zesde eeuw n. Chr.) zijn ontstaan, of 
op een titel die duidelijk is afgeleid van één van de traditionele yuefu titels; (2) het moet 
gebaseerd zijn op het door de yuefu titel voorgeschreven thema en materiaal en de soms 
ook voorgeschreven plot (matrix); (3) het moet een deel zijn van de titular-set, d.w.z. 
een groep gedichten die door verschillende dichters geschreven zijn op de zelfde yuefu 
titel. Het genre yuefu in deze zin kwam tot stand tussen de vierde en de zesde eeuw. 
Het genre yuefu wordt gekenmerkt door een spanning tussen een herdenkende 
houding en creatief vergeten. Herdenking is de houding waarbij men een 
oorspronkelijke gebeurtenis, die verloren is gegaan, probeert terug te roepen. Het is niet 
belangrijk of die oorspronkelijke gebeurtenis daadwerkelijk plaats heeft gevonden of dat 
alleen maar geloofd wordt dat dat zo is. Belangrijk is dat de literaire gemeenschap haar 
beschouwt als verloren gegaan in het verre verleden – antiquiteit was op zich al een 
belangrijke bron van de waarde – en als waardevol beschouwt. De poging om die 
gebeurtenis terug te roepen, d.w.z. door het schrijven van een yuefu-gedicht, werd dus 
ook als een waardevolle activiteit beschouwd.  
Het te herdenken origineel heeft alleen maar conceptuele status, en bezit geen 
concrete tekstuele vorm. De zogenaamde oude tekst (guci) van elke yuefu titel is slechts 
de concrete compositie waarvan aangenomen wordt dat hij als eerste gemaakt is op 
basis van het conceptuele origineel, en niet het origineel zelf. Dit genre werd eeuwen 
lang in leven gehouden door de voortdurende activiteit van het herdenken door de 
dichters. Maar elke poging tot het herroepen van het origineel is maar deels geslaagd, 
omdat om het origineel, dat geen entiteit heeft, te “recreëren” men in feite zelf tekst 
moet creëren. Dus is het creatief “vergeten” van het origineel onvermijdelijk. Binnen de 
traditie waarin de centrale aanname was dat shi-poëzie een oprechte manifestatie was 
van de gevoelens en ervaringen van de dichter en geen fictieve tekst, bood het genre 
yuefu de dichters een gelegenheid te genieten van het scheppen van gesanctioneerde 
fictie. 
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De Midden Tang was een periode waarin het genre yuefu bloeide. Deze bloei 
werd veroorzaakt door een aantal factoren: ten eerste, in de Midden Tang raakten de 
dichters geïnteresseerd in het brede gamma van al bestaande genres en stijlen van 
poëzie en keken terug naar hun literaire verleden, met name naar de late Zes 
Dynastieën. De yuefu was een belangrijk genre in de tweede helft van de Zes 
Dynastieën, en de yuefu van die tijd trok de aandacht van de Midden Tang dichters. Een 
andere factor is dat vele Midden Tang dichters begonnen de mogelijkheden die de taal 
bood te exploreren, en dat het genre yuefu, een gesanctioneerde vorm van fictie, hun de 
gelegenheid gaf om hun bekwaamheid in het manipuleren van de taal te demonstreren.  
Maar in de Midden Tang begon de houding van de dichters tegenover het genre 
yuefu duidelijk te veranderen. Terwijl tot die tijd het creatief vergeten over het algemeen 
slechts een beperkt bestanddeel van de yuefu-gedichten had uitgemaakt, begonnen 
sommige dichters met opzet het origineel te vergeten en veel meer nadruk te leggen op 
het creatief afwijken van het origineel. Dit leidde tot de teloorgang van het genre. Een 
andere factor die daartoe leidde was het verschijnen van “yuefu” die geschreven zijn 
vanuit een meta-standpunt: in plaats van deel te nemen aan het herdenkingsritueel van 
de yuefu, gingen sommige dichters buiten of zelfs boven het genre staan en gingen het 
becommentariëren in de vorm van yuefu-gedichten op yuefu. Deze beide factoren 
ondergroeven de belangrijkste aanname van het genre, de herdenking teneinde een 
verloren oorspronkelijk moment terug te roepen. 
Maar wat doorslaggevend was voor de teloorgang van de yuefu was dat de 
literaire modus van dat genre behoort tot de “esthetiek van de identiteit” zoals 
gedefinieerd door Y. Lotman, en dat deze modus niet paste bij het literaire klimaat van 
de Post-An Lushan periode, waarin het systeem van onbeweeglijk vaste waarden en 
betekenissen in opspraak kwam, en de signifiers, bevrijd van hun vaste relatie tot hun 
signifieds, op drift begonnen te raken. Het literaire systeem van de Post-An Lushan 
periode was te divers, te dynamisch en te individualistisch om de yuefu met zijn 
herdenkende houding en communaal karakter te kunnen bewaren. Het genre yuefu had 
een typisch “middeleeuws” karakter en de Chinese middeleeuwen waren gedurende de 
Midden Tang aan het aflopen. 
 Hoewel er een korte herleving van het genre yuefu plaats had in de Yuan en het 
begin van de Ming, waren de meeste zogenaamde yuefu in die periode geen yuefu-
gedichten volgens mijn definitie, zoals we kunnen constateren op grond van de Oude 
Yuefu van Tieya die werden geschreven door Yang Weizhen (1296-1370), een Yuan 
dichter die een substantieel oeuvre aan “yuefu”-gedichten heeft achtergelaten. Als nog 
levende literaire activiteit kwam het genre van de yuefu samen met de Chinese 
middeleeuwen ten einde. 
 
4. Li He’s Yuefu 
 
Li He’s korte leven (791-817) viel samen met de bloeiperiode van de yuefu. Meer dan 
één vijfde van zijn nagelaten gedichten kunnen worden beschouwd als yuefu. Volgens 
de overlevering was Li He al bekend om zijn yuefu toen hij nog leefde. Zijn 
belangstelling voor dit genre heeft duidelijk te maken met de algemene tendens in de 
literaire wereld in zijn tijd. Maar waarschijnlijk had hij die belangstelling ook omdat hij 
een sterke neiging had tot het creëren van een fictieve poëtische wereld in een 
experimentele taal en in de yuefu een geschikt medium vond om zijn experimenten uit te 
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voeren: enerzijds is de yuefu een fictief genre, en dus minder gebonden aan decorum, 
anderzijds kon een yuefu die geschreven was in een zeer experimentele taal toch nog 
begrepen worden, omdat het gedicht altijd gelezen werd tegen de achtergrond van zijn 
titular-set.  
 In tegenstelling tot sommige Midden Tang dichters heeft Li He geen yuefu 
nagelaten die vanuit een meta-standpunt geschreven zijn of direct en expliciet de 
voorschriften van yuefu titels tegenspreken. Maar toch zijn zijn beste en representatieve 
yuefu ook geen van alle echt het product van een gepast herinneren van het 
oorspronkelijk moment. De drie meest representatieve methoden waarmee Li He de 
matrices van zijn yuefu titels heeft behandeld zijn de volgende. 
Als eerste is er de methode van het op een subtiele wijze vervormen van de 
“classicaliteit” van het gedicht (“Nachdichtung op ‘Courtisanes op het Bronzen Feniks 
Terras’ van He Xun en Xie Tiao” F.114; en “Melodie van de Grote Dijk” F.18). Ik 
noem een literair werk klassiek wanneer conventionaliteit en vernieuwing op een 
evenwichtige wijze erin aanwezig zijn. Vanuit het oogpunt van het effect op de lezer, 
moet een literair werk, om klassiek te zijn, hier en daar de verwachtingen van de lezer 
op een interessante manier frustreren, maar deze toch, tegelijkertijd, als geheel 
confirmeren, zo dat de lezer enerzijds van de onverwachte elementen kan genieten en 
anderzijds toch een gevoel van veiligheid heeft omdat hij/zij zich blijft bevinden op een 
vertrouwde en vaste grond.  
Wat in deze twee gedichten van Li He gebeurt is iets anders. In het geval van 
gedicht F.114 worden sommige woorden met elkaar verbonden en creëren zo extra 
betekenissen, die de ogenschijnlijk vertrouwde wereld in iets totaal anders 
transformeren – in dit geval in een schildering van een wereld als uit een Gothic Novel 
waarin de dood bespikkeld is met de helder rode vlekjes van de gedaanten van jonge 
courtisanes – terwijl het thema van deze yuefu helemaal intact blijft.  
In het geval van gedicht F.18, wordt de klassieke wereld misvormd door het 
noemen van twee zeer buitenissige delicatessen. Die zijn zo vreemd en trekken zo sterk 
de aandacht van de lezer dat het vertrouwde tafereel van de genoegens van de wijk van 
plezier misvormd wordt alsof het bekeken wordt door een vergrotende lens waarvan de 
focus valt op de delicatessen. Maar paradoxaal genoeg verdedigen deze twee elementen 
de wereld van het gedicht tegen de invasie door die van een andere yuefu zo dat het 
thema van dit gedicht in conformiteit blijft met dat wat voorgeschreven is door de yuefu 
titel. 
Een tweede methode waarmee Li He de matrices van yuefu behandeld heeft is 
die van fragmentatie. (“De Dames van de Xiang” F.45; en “Ballade van de Prefect van 
de Ganzen Poort” F.17). De draden van herinnering die de band bewaren met het 
verondersteld origineel – de plot, de figuren en hun emoties – worden in kleine stukjes 
gesneden, door elkaar gehaald en opnieuw gearrangeerd. Deze twee gedichten bestaan 
beiden uit een tros van scènes. Deze trossen zijn allemaal met elkaar verbonden door 
associaties. Datgene wat de uiteengevallen herinneringen bij elkaar houdt is het 
hermeneutisch verlangen van de lezer naar een begrijpelijke en alles verenigende 
betekenis die overeenstemt met de yuefu titel van de respectievelijke gedichten. De 
fragmenten van het origineel, veel meer dan een intact geheel, genereren een enorme 
hermeneutische energie in de lezer. 
 De yuefu titel waarop Li He’s F.45 is geschreven heeft een duidelijk plot. In Li 
He’s gedicht zijn fragmenten van deze plot hier en daar geplaatst te midden van allerlei 
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componenten die eigenlijk niet tot deze yuefu behoren. Zolang de lezer blijft proberen 
het oorspronkelijke verhaal te reconstrueren, blijft dit gedicht een slagveld vormen 
waarop de eigenlijke elementen en de indringers met elkaar strijden. Maar zodra de 
lezer de pogingen opgeeft uit het gedicht het oorspronkelijke verhaal te reconstrueren, 
merkt zij/hij dat buiten het voorschrift van de yuefu titel deze tegenstrijdige elementen 
een perfect harmonieus tafereel kunnen vormen dat, bezien op een abstracter niveau, 
eigenlijk geschikt is om de gemoedstoestand van het oorspronkelijke verhaal te 
symboliseren.  
Daarentegen heeft de yuefu titel waarop Li He gedicht F.17 geschreven heeft 
geen specifieke plot. Het schrijft alleen een thema voor. Elke dichter werd verondersteld 
zelf een simpele plot te maken op dit thema. Hoewel elke dichtregel van Li He kan 
gezien worden als een heel adequate en interessante concretisering van het thema, 
vormen ze samen niet automatisch een duidelijk plot. Maar aan andere kant bieden alle 
dichtregels een ruime mogelijkheid om op meerdere manieren te worden geïnterpreteerd 
en in allerlei relaties tot elkaar gelegd te worden. Op deze manier kan de lezer er een 
aantal verschillende plots uit construeren.  
Ten slotte moet als derde methode waarmee Li He yuefu heeft behandeld die van 
subversie genoemd worden. Bij het lezen van zijn yuefu die met deze methode zijn 
geschreven, ziet men de eerst geconstrueerde betekenis vernietigd worden door de 
vervolgens geconstrueerde betekenissen. (“Vrouwe Li” F.43, en “ Het Lied/Graf van Su 
Xiaoxiao” F.20)2 Eén belangrijke consequentie van dit soort van structuur is dat het een 
dialogische vermenigvuldiging van betekenis produceert. De nieuw geconstrueerde 
betekenis heeft een sterke uitwerking, omdat deze de eerst geconstrueerde betekenis 
ondermijnt. Maar dit betekent niet dat de eerst geconstrueerde betekenis verworpen 
wordt: wat verworpen wordt is alleen maar de veronderstelling van de lezer dat de eerst 
geconstrueerde betekenis de centrale betekenis zou zijn. De eerst geconstrueerde 
betekenis wordt in feite versterkt door de scherpe tegenstelling tussen de twee 
betekenissen. De eerst geconstrueerde betekenis, op zijn beurt, blijft de tweede 
betekenis beïnvloeden; hij maakt de tweede betekenis rijker, modificeert hem en 
relativeert hem soms ook. 
 Gedicht F.43 heeft de volmaakte structuur om het voorgeschreven thema, dat 
van “bedroefdheid over de overleden vrouw/geliefde” (daowang) uit te drukken. Maar 
het retroactief lezen ondermijnt dit thema in twee stappen. Subtiele toespelingen op 
andere yuefu-gedichten suggereren dat de achtergelaten man zijn vrouw is vergeten, en 
het spel met kleuren alsmede een kleine ongepaste beschrijving van de overledene 
suggereren dat harerzijds de overleden vrouw ook hem vergeten is. In deze yuefu van Li 
He wordt het voorgeschreven thema weliswaar op een schitterende manier uitgedrukt, 
maar vervolgens tot slechts één bestanddeel van het geheel gereduceerd en volledig 
gerelativeerd. 
 Gedicht F.20 is gebaseerd op een yuefu titel die alleen het thema voorschrijft. Li 
He’s gedicht is een getrouwe verwezenlijking van dit thema. In tegenstelling tot gedicht 
F.43, wordt in dit gedicht de eerst geconstrueerde betekenis expliciet vernietigd in de 
oppervlaktetekst. In deze yuefu roepen de spreker en de hoofdfiguur samen een mooi 
lentetafereel en de illusie van de hoofdfiguur – het oorspronkelijke moment van geluk - 
                                                 
2 De verschillende overgeleverde versies van Li He’s werk geven twee verschillende titels aan deze yuefu, 
namelijk “ Het Lied van Su Xiaoxiao” en “Het Graf van Su Xiaoxiao.”  
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op. Zij doen dit door gelijkenissen van en metaforen voor de hoofdfiguur en haar 
bezittingen op te sommen.  
 Deze vergelijkingen en de metaforen zijn op een zodanig manier gemaakt dat ze 
heimelijk suggereren dat ze allemaal slechts schijn zijn en dat het echte oorspronkelijke 
moment in feite afwezig is. Dit negatieve effect vernietigt uiteindelijk alles wat tot 
dusver door de spreker en de hoofdfiguur is gecreëerd. Het onvervulde verlangen naar 
het verloren moment van geluk genereert des te sterker verlangens. Ze zullen dus weer 
het schitterende landschap en haar schijnbeeld creëren, om dat alles alleen maar 
uiteindelijk weer te verliezen. Wegens deze voortgezette pogingen tot het terugroepen 
van het oorspronkelijke moment is dit gedicht van Li He zijn dichtste benadering van de 
droom van het genre yuefu: het verloren oorspronkelijke moment terug te winnen, dat 
eigenlijk slechts heeft bestaan als concept. 
 
5. Het Genre Gexing 
 
De genre gexing heeft twee essentiële eigenschappen: de eerste is zijn associatie met 
muziek en zang. Het gaat hier om een conceptuele band van de gexing met muziek en 
zang en niet om de kwestie of de gedichten in dit genre daadwerkelijk gezongen 
werden. We weten niet veel over de praktijk van het zingen van gedichten tijdens de 
Tang. Sommige gexing-gedichten zouden gezongen zijn maar de meeste niet. De 
tweede eigenschap van het genre gexing is de grote afstand tussen de persoon van de 
dichter en de wereld van het gedicht, d.w.z. de sterke fictiviteit van het genre. De 
identiteit van het genre gexing kan alleen worden vastgesteld in vergelijking met het 
genre yuefu en de gedichten die geen associatie hebben met muziek (tushi) – met name 
het (proto-) gereguleerde vers (lüshi). De bewuste productie van gexing begon pas 
ongeveer tijdens de Liang (502-556) van de Zes Dynastieën. Voor zover we weten, is de 
Wenyuan Yinghua (voltooid in 986) de eerste anthologie die de categorie gexing 
ingevoerd heeft.  
Het genre gexing kan ruwweg in twee soorten verdeeld worden. Eén daarvan is 
de yuefu-achtige gexing. Dit zijn gedichten die geschreven zijn op de wijze van 
bepaalde yuefu maar voldoende daarvan afwijken om niet meer als yuefu beschouwd te 
kunnen worden. Wel behouden zij de muzikaliteit en fictiviteit die de oorspronkelijke 
yuefu kenmerken. Onder de gedichten die zijn opgenomen in de Yuefu Shiji van Guo 
Maoqian (12e eeuw) zijn er in feite vele die geen yuefu maar gexing zijn. Met name in 
de sectie “Za Geyao Ci” (j.83-89) en “Xin Yuefu Ci” (j.90-100) komen veel gexing 
voor. Ik bespreek een aantal gedichten die twijfelgevallen zijn en bekijk of ze yuefu, 
gexing dan wel grensgevallen zijn. 
Die gexing die niet direct geïnspireerd zijn door, of gerelateerd met, bepaalde 
yuefu noem ik eigenlijke gexing (gexing proper). De titels van zulke gexing bevatten 
vaak een of meer Chinese karakters die duiden op een associatie met muziek of zang. 
Waar die karakters precies op doelen is in vele gevallen onduidelijk en is, naar mijn 
indruk, niet altijd relevant. Ik heb ook een substantieel aantal gedichten gevonden 
waarvan de titels geen dergelijke karakters bevatten maar die volgens mijn criteria wel 
als gexing kunnen beschouwd worden. Deze soort gexing noem ik impliciete gexing. De 
band met muziek of zang van de eigenlijke gexing wordt in de tekst gesuggereerd door 
deze “muzikaal” te maken.  
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Te dien einde wordt vaak een dictie gekozen die de tekst ritmisch en vloeiend 
laat klinken, zoals het gebruik van dichtregels van zeven syllaben, dichtregels van 
verschillende lengtes, het herhalen van het laatste woord van de voorafgaande dichtregel 
aan het begin van de volgende (chanlianti), het apostroferen van de “luisteraar” met 
woorden zoals “ Ik zal voor U zingen” en “Luister naar mijn gezang”, het gebruik van 
een bepaalde soort parallellisme (shuangnidui) en het gebruik van de Sao stijl met het 
partikel xi. Een andere methode om de band van de eigenlijke gexing met muziek of 
zang te associëren is een sterk emotief karakter te geven aan het gedicht. Sinds het 
Grote Voorwoord van de Shijing werd het zingen beschouwd als een adequate methode 
om een sterke emotie uit te drukken. Dus verbindt een sterke emotiviteit op een 
indirecte manier het gedicht met muziek en zingen. 
 Aan de andere kant kan de de associatie van de gexing met de muziek en zang de 
grote afstand tussen de persoon van de dichter en de wereld van het gedicht helpen te 
creëren. Dit omdat bij een gedicht dat gezongen wordt – ook al is dat alleen maar 
conceptueel het geval – verondersteld wordt dat het dus door een groot publiek gedeeld 
wordt, een publiek waarmee de auteur van het gedicht niet noodzakelijk een direct 
contact heeft. De tweede reden waarom de associatie met muziek een grotere afstand 
kan helpen creëren is dat de muziek tussenbeide komt op het moment wanneer het 
publiek het gedicht ontvangt. Een gezongen tekst klinkt artificiëler, en lijkt dus minder 
oprecht en minder nauw verbonden met de persoonlijke ervaringen van de dichter, 
hoewel de muziek vaak het emotieve effect versterkt. 
 Een grote afstand tussen de persoon van de dichter en de wereld van het gedicht 
kan ook worden gecreëerd door een sterke emotiviteit, die wordt geuit op een theatrale 
manier. Dit betekent dat de spreker de pose aanneemt dat hij/zij de hoofdfiguur voorstelt 
als een persona die een bepaald masker draagt en zijn/haar emoties uitdrukt op een 
duidelijk gedramatiseerde en overdreven manier. Dit wekt de indruk bij de lezer dat 
zij/hij naar een toneelstuk kijkt.  
Het fictief effect dat wordt bereikt door het “theatraal tentoonstellen” wordt vaak 
aangetroffen in “ongepaste” gedichten, waarin de spreker emoties uit die gewoonlijk 
geacht werden niet helemaal geschikt te zijn als onderwerp voor een beschaafd gedicht. 
Dit soort van gexing bevatten in hun titels vaak zinsneden zoals “Gezongen Toen Ik 
Dronken Was” of “Bij Wijze van Grap Stuur Ik Dit Gedicht”. Een fictieve wereld van 
het gedicht kan uiteraard ook worden gecreëerd doordat de dichter een gedicht schrijft 
dat weinig te maken heeft met haar/zijn werkelijke emoties en situatie. Als de wereld 
van het gedicht in een zeer stereotiepe setting geplaatst wordt of als het gedicht een 
verhaal vertelt dat gewoon te volmaakt is om waar te zijn, kan het fictieve karakter van 
het gedicht ook gegarandeerd worden. 
 
6. De Gexing van de late Zes Dynastieën, de Sui en de Vroege Tang 
 
In de late Zes Dynastieën kunnen we ruwweg drie soorten gexing onderscheiden. De 
eerste soort bestaat uit salongedichten waarin het spelen met woorden een belangrijke 
rol heeft. De geestige herhaling van dezelfde woorden met een zekere regelmaat creëert 
een bijzonder levendig ritme, hetgeen een sterke muzikaliteit aan deze gedichten geeft. 
De tweede soort bestaat uit vrij lange gexing die naast regels in versvorm – inclusief 
regels in de Sao-stijl – ook regels in proza bevatten en die eigenlijk tussen de shi-poëzie 
en de fu van de late Zes Dynastieën gesitueerd moeten worden. Dit soort lange gexing 
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bevatten vaak een lang yongwu (gedicht over objecten) gedeelte en emotieve 
uitdrukkingen. De derde soort wordt gevormd door soms lichthartige gexing die zijn 
afgeleid van yuefu.  
De meest kenmerkende ontwikkeling in de eerste fase van de Vroege Tang – 
vóór de tijd van Keizerin Wu Zetian (reg. 690-705) – is het verschijnen van zeer lange 
gexing. Deze hebben een aantal karakteristieken gemeen: ze ontwikkelen hun verhaal op 
een simpele manier; ze hebben een paar simpele wijzen om hun beschrijvingen uit te 
werken; ze gebruiken “typische scènes”; ze maken talrijke toespelingen op bekende 
anekdotes; ze gebruiken hoofdzakelijk dichtregels van zeven syllaben; ze gebruiken af 
en toe alledaagse uitdrukkingen; ze herhalen vaak bepaalde woorden; ze bevatten heel 
memorabele parallellismen; ze eindigen met cliché-conclusies. Omdat de lange gexing 
uit deze tijd enorm populair werden, begon het genre gexing sterk geassocieerd te 
worden met de dichtvorm van de oude stijl in regels van zeven syllaben.  
Na de populariteit van de lange gexing kwam een periode waarin veel gexing 
over objecten (yongwu gexing) werden geproduceerd. In de late Zes Dynastieën had er 
een bloei plaats van non-gexing yongwu-gedichten en een zeer wijd gamma van 
objecten werd daarin als thema opgenomen. In tegenstelling hiertoe, was de thematiek 
die werd behandeld in yongwu gexing van de Vroege Tang nog vrij beperkt.  
Sommige yongwu gexing uit de Vroege Tang werden geschreven bij officiële 
gelegenheden zoals feesten. Andere werden geschreven door hun auteurs om een 
bepaald verzoek in te dienen, zoals om benoemd te worden in een hoge positie. Weer 
andere dienden als een middel om te corresponderen, of als voertuig voor morele 
vermaning. In deze periode zien we ook de opkomst van gexing, die ik “gexing naar de 
individuele trant” zal noemen. Deze vermijden stereotypen en geven de indruk dat ze 
echte emoties en ervaringen van de spreker/dichter uiten. De gexing van dit soort zullen 
één van de hoofdstromingen worden in de Hoge Tang. 
 
7. De Gexing van de Hoge Tang 
 
In de Hoge Tang werden gexing over het algemeen geschreven op een veel minder 
formele wijze dan in de voorafgaande periodes. Dit komt deels doordat de meeste 
gexing werden geschreven bij informele gelegenheden, voor vrienden of zonder dat men 
een bepaald publiek op het oog had. Er verschenen meer gexing “naar de individuele 
trant”. 
 Een ander algemeen kenmerk van de gexing van de Hoge Tang is dat ze 
aanzienlijk korter plegen te zijn dan die van de Vroege Tang en eerdere periodes. De 
dichters van de Hoge Tang waren veel meer geneigd zich op een klein aantal motieven 
en gezichtspunten te concentreren dan vele motieven het een na het ander te behandelen 
of een thema op verschillende manieren te variëren. Zelfs wanneer Hoge Tang dichters 
meerdere motieven en gezichtspunten gebruiken in een gedicht gaan ze vaak heel snel 
van het ene naar het andere over, zodat het gedicht niet erg lang wordt. Bovendien gaat 
de verandering van motieven en gezichtspunten vaak vergezeld van wisselingen in 
spreekwijzen en stemmingen, wat het gedicht dynamiek verleent. 
 In deze periode vormen gexing die in hun geheel of overwegend geschreven zijn 
in de Sao-stijl een kleine minderheid. Ook wordt in gexing gedichten het volgehouden 
prozaïsme veel minder toegepast. Er worden minder elementen aangetroffen die direct 
verwijzen naar yuefu. Elementen van de fu en van de yuefu, van proza dictie en van de 
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Sao-stijl, werden in het bestand aan beschikbare kunstgrepen opgenomen en op een 
interessante manier geïntegreerd in de teksten. Het was in de Hoge Tang dat het genre 
gexing zijn vastomlijnde identiteit verkreeg. 
 De centrale thema’s van de gexing van de Hoge Tang waren yongwu, 
schilderijen en afscheid. In vele representatieve yongwu gexing uit de Hoge Tang speelt 
de spreker een actiever rol in de wereld van het gedicht dan in soortgelijke gexing uit 
vroegere perioden. De spreker is vaak niet louter een verslaggever van wat hij ziet, maar 
een acteur, die in de wereld van het gedicht optreedt: hij observeert het object, reageert 
erop, ondervindt allerlei emoties, en verandert van gedachten in het proces van het 
ervaren van het object. Dit maakt dat yongwu gexing uit deze periode veel dynamischer 
zijn. Humor is vaak een belangrijk element in de gexing van de Hoge Tang. Een andere 
strategie om yongwu gexing veel dynamischer te maken is het creëren van een 
volmaakte narratieve wereld rond het object.  
 In gexing over schilderijen is het niet alleen de beschrijving van het schilderij 
maar ook de beschrijving van de reacties van de toeschouwers op het schilderij die de 
gexing veel interessanter maakt. Hun reacties zijn vaak op een uitermate overdreven, 
humoristische manier weergegeven. Interessant is dat een schilderij gewoonlijk 
geprezen wordt om het realistisch effect dat ze heeft, d.w.z. omdat ze zozeer lijkt op het 
echte object. Soms betreurt de spreker dat het schitterende object maar een schilderij is 
en niet echt. 
 In afscheids-gexing uit deze periode staan de beschrijving van het landschap op 
de plaats waar het afscheid plaatsvindt en de emoties die het afscheid vergezellen 
centraal. Soms wordt het landschap op de plaatsen waar de persoon die vertrekt later 
langs zal komen ook beschreven. Het peinzen over het verleden (huaigu) en het uiten 
van de verontwaardiging van de spreker (beifen) waren andere geliefde thema’s van de 
Hoge Tang gexing. Aan het einde van deze periode verschenen ook gexing waarin de 
spreker zijn redenerende gedachten uit. De beste gexing-dichters uit deze periode zijn 
Du Fu (yongwu, over schilderijen, redenerende gexing), Li Bai (yongwu, over afscheid, 
huaigu, beifen) en Cen Shen (over afscheid). 
 
8. De Gexing van de Overgangsperiode 
 
In de Overgangsperiode vonden een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats in het 
genre gexing. Vele daarvan gebeurden in feite niet alleen in de gexing maar ook in de 
shi-poëzie als geheel. Deze ontwikkelingen zijn: het terrein waaruit de onderwerpen 
werden gekozen werd veel groter; dichters begonnen op een “realistische manier” over 
hun onderwerpen te schrijven, d.w.z. met een voordien ongekend concrete 
gedetailleerdheid; veel gedichten begonnen elementen te bevatten die een “barst” 
creëerden in hun overigens vrij conventionele geheel; sommige gexing ondermijnden 
zelfs helemaal alle conventionele waarden; andere gebruikten wel conventionele 
motieven maar drukten daarmee onconventionele thema’s uit; sommige gexing werden 
op een zodanige manier gestructureerd dat de attentie van de lezer afgeleid wordt van de 
wereld van het gedicht en gericht wordt op de structuur van het gedicht zelf. 
Laatstgenoemde soort van gedichten werd gelezen op een meta-niveau.  
 Een groot deel van de gexing uit de Overgangsperiode is geschreven naar de 
individuele trant en hun kern bestaat uit yongwu, hetgeen de nodige afstand tussen de 
persoon van de dichter en de wereld van het gedicht creëert. Kunstgrepen omwille van 
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het produceren van een ritmisch en muzikaal effect worden ook toegepast, maar in 
mindere mate dan in de Hoge Tang. Emotieve gexing waarin de spreker zijn emoties op 
een theatrale en dramatische manier uitstalt zijn bijna helemaal afwezig. 
 Er zijn vier dichters van de Overgangsperiode die een substantieel corpus van 
gexing hebben nagelaten: Lu Lun, Wei Yingwu, Jiaoran en Gu Kuang.  
 
9. De Gexing van de Midden Tang 
 
Hoewel van het groot aantal gedichten dat geschreven is in de Midden Tang slechts een 
vrij klein percentage uit gexing bestaat, zijn de meeste typische en met name 
buitengewone gedichten uit de Midden Tang gexing. Om enige voorbeelden te geven: 
“Bai Juyi’s ”Lied van de Eeuwige Smart” (QTS. j.435) en zijn “Ballade van de Pipa-
Luit” (QTS. j.435); Han Yu’s “De Bosbrand op de Lulun Berg” (QTS. j.339); Lu Tongs 
“Gedicht over de Maansverduistering” (QTS. j.387). Voor het vigerend literair klimaat, 
waarin durf en experiment hoog stonden aangeschreven, was het genre gexing, dat 
slechts weinig prosodische beperkingen met zich meebrengt, kennelijk het meest 
geschikte medium. Het is ook heel goed mogelijk dat de dichters toen niet bewust voor 
het schrijven van gexing hebben gekozen, maar dat het resultaat van hun experimenteel 
schrijven was dat toevallig gedichten zijn onstaan die als gexing geclassificeerd kunnen 
worden. Dat een aanzienlijk aantal gexing uit de Midden Tang impliciete gexing zijn is 
misschien een gevolg hiervan. 
 Terwijl de gexing van de Hoge Tang weliswaar gedurfd en nieuw waren maar 
toch een wereld wisten te creëren die een welgevormd geheel was, kan van vele gexing 
uit de Midden Tang worden gezegd dat zij tot in het excessieve ontwikkeld werden: de 
gexing van de Midden Tang ontketenden daarbij een zo sterke energie dat ze naar alle 
kanten explodeerden. Ze werden in taalgebruik en in onderwerpen extreem extensief, 
extreem buitenissig en buitengewoon nieuw; of ze werden buitengewoon compact en 
intens en hun dictie werd tot het uiterste uitgewerkt; of ze werden in een overdreven 
alledaagse dictie geschreven (niet noodzakelijk op alledaagse thema’s). 
 De aanwezigheid van gexing die socio-politieke kritiek uiten is één van de 
meeste opvallende kenmerken van de poëzie van de Midden Tang. Deze werden door 
hun auteurs vaak nieuwe yuefu genoemd, maar zijn in feite gexing. In verband hiermee 
werden het leven en ook het lijden van het gewone volk belangrijke thema’s. Het terrein 
waaruit de onderwerpen konden worden gekozen werd ongekend groter. Die 
onderwerpen die tot die tijd als onpoëtisch beschouwd waren werden nu ook 
opgenomen in gexing.  
 In feite kan men de ambitie van sommige dichters van de Midden Tang om alles 
door middel van de taal uit te drukken het meest duidelijk zien in de gexing. Daar 
worden vele conventionele thema’s op een onconventionele manier behandeld: hun 
traditionele connotaties worden omgekeerd of tegengesproken; sommige onderwerpen 
die tot dan toe haast nooit in één gedicht gecombineerd werden worden in één en 
hetzelfde gedicht behandeld. Soms behandelt een gexing verschillende onderwerpen en 
gaat de spreker in rap tempo van het ene onderwerp op het andere over. Deze wisseling 
van onderwerpen gaat gewoonlijk vergezeld van een wisseling van stemmingen en 
dictie.  
 Zoals we hebben gezien, is laatstgenoemde karakteristiek ook kenmerkend voor 
een aantal gexing van de Hoge Tang. Het verschil tussen die van de Hoge Tang en die 
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van de Midden Tang is dat terwijl in de gedichten van de eerstgenoemde groep die 
wisselingen van onderwerp, stemming en dictie op een beheerste en kunstzinnige 
manier worden aangebracht, in die van de laatstgenoemde de indruk wordt gewekt dat 
ze op een arbitraire of “spontane” manier plaatsvinden. Misschien kan men zeggen dat 
sommige dichters hebben geprobeerd hun gexing “kunstvrij” te maken. Natuurlijk is 
ook dit niet anders dan een nieuwe kunstgreep. 
 Vele gexing uit de Midden Tang zijn geschreven naar de individuele trant en hun 
spreker wordt vaak geïdentificeerd met hun auteur. Hoewel in zulke gedichten een 
zekere afstand tussen de persoon van de auteur en de wereld van het gedicht wordt 
gecreëerd door middel van de aanwezigheid van muzikale elementen, en – dit is typisch 
voor de Midden Tang – door middel van humor en lachen, lopen vele ervan het risico 
hun identiteit als gexing te verliezen vanwege hun te zwakke fictieve karakter. Een 
andere opvallende karakteristiek van de gexing van de Midden Tang is het verschijnen 
van gexing die geheel of gedeeltelijk op een redenerende en intellectuele manier 
geschreven zijn. Dit intellectualisme leidde tot de gebruik van een dictie die minder 
muzikaal klonk en kon dus een gedicht tot een minder goede gexing maken. De 
representatieve gexing-dichters in deze periode waren Wang Jian, Zhang Ji, Liu Yuxi, 
Han Yu, Meng Jiao, Lu Tong, Bai Juyi, Yuan Zhen en Li He. 
 
10. De Gexing van Li He 
 
Li He heeft ongeveer zestig expliciete en vijftien impliciete gexing nagelaten. Deze zijn 
bijna allemaal van een direct fictieve aard. Li He’s voorkeur voor het creëren van een 
wereld van het gedicht die onafhankelijk is van zijn persoonlijke omstandigheden is 
duidelijk te merken in zijn gexing. Op vijf na, zijn die alle geheel of bijna geheel in 
dichtregels van zeven syllaben geschreven. De voornaamste thema’s van zijn gexing 
zijn yongwu, huaigu, beifen en guiyuan (smart in het vrouwenvertrek). Hij heeft ook een 
klein aantal gexing over muziek, gexing die socio-politieke kritiek uiten en gexing over 
andere onderwerpen nagelaten. Dit alles wijst op het sterk conventionele karakter van 
zijn gexing. 
 Li He’s oeuvre bevat weinig gexing die naar de individuele trant geschreven 
zijn. Zijn gexing zijn meestal kort of van gemiddelde lengte. We hebben van hem geen 
overdreven lange gexing à la Han Yu of Lu Tong, waarin een buitengewoon verhaal, 
een spitsvondige argumentatie, of overdreven beschrijvingen een belangrijke rol spelen. 
Li He heeft ook geen gexing nagelaten waarin een nieuwe visie en ideeën expliciet geuit 
worden. Evenmin kennen we van hem gexing waarin de spreker zorgvuldig redeneert. 
Li He was ook niet bijzonder geïnteresseerd in het leven van het gewone volk of dat van 
de niet-Chinese etnische groepen. Kortom, op deze punten had hij heel weinig te maken 
met de typische nieuwe tendensen in de gexing van de Midden Tang maar betoonde hij 
zich een opvallend conservatieve dichter van gexing. Wat zijn gexing nieuw en 
interessant maakt ligt elders, namelijk in de manier waarop hij de tekstuele elementen 
manipuleert om een uiterst rijke structuur te creëren. 
In feite vinden we dezelfde tekstuele kenmerken niet alleen in zijn gexing maar 
ook in zijn yuefu. Het verschil tussen de structuur van zijn yuefu en die van zijn gexing 
is niet iets dat intrinsiek is in de structuur maar iets dat verschijnt wanneer de lezer zijn 
gedichten in beide genres leest. Voor het kunnen lezen van zijn yuefu moet de lezer een 
beroep doen op haar/zijn kennis van de voorschriften die inherent zijn aan de door de 
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dichter gekozen yuefu titel en de titular-set van die yuefu, terwijl er in het geval van 
gexing gewoonlijk geen verplicht voorgeschreven, vaste groep van teksten bestaat die 
als de achtergrond van haar/zijn interpretatie functioneert.  
 Als de meest representatieve tekstuele kenmerken van Li He’s gexing – 
kenmerken die ze onderscheiden van die van andere dichters – kunnen de volgende 
worden genoemd. 
 (a) Vele van de tekstuele elementen in Li He’s gexing kunnen met elkaar 
verbonden worden en zo onverwachte betekenissen creëren. Bij voorbeeld in zijn “Lied 
van een Oude Man die op Jade Jaagt” (F.86) wordt de water-smaragd verbonden met 
het beeld van het bloed van de koekoek en de bekende anekdote over Chang Hong, en 
worden zo aan deze edelsteen de connotaties van dood en wrok gegeven. Deze 
connotaties verlenen op hun beurt aan de mooie dames die zich hebben opgetooid met 
de water-smaragd een bloedige wreedheid. In Li He’s “De Bronzen Onsterfelijke Neemt 
Afscheid van de Han” (F.59), worden de tranen van lood, die de bronzen onsterfelijke 
laat stromen, verbonden met het beeld van een wenende vrouw die zich heeft 
opgemaakt met poeder van loodwit, en dit beeld wekt op zijn beurt weer de indruk dat 
er een liefdesrelatie bestaat tussen deze bronzen onsterfelijke en de als spook nog steeds 
rondwarende overleden keizer. In beide gexing creëren onverwachte draden van 
associatie een uiterst rijke en buitengewone wereld, zodat geen van de andere gedichten 
op dezelfde thema’s vergeleken kan worden met die van Li He. 
 (b) Het tweede kenmerk van Li He’s gexing is het gebruik van eigenaardige 
vergelijkingen, metaforen en metonymiëen. In sommige van zijn gexing hebben, bij 
voorbeeld, zowel de ideeën die door metaforen, metonymieën en vergelijkingen worden 
uitgedrukt (tenor) als de beelden waarmee die dat doen (vehicle) een zelfstandige 
betekenis in de wereld van het gedicht. In zijn “Droom van de Hemel” (F.21) zijn de 
conventionele metonymieën van de maan, een haas en een pad, niet alleen vehicles 
maar ook een haas en pad zelf. In dit geval wordt dit effect gecreëerd doordat deze twee 
dieren handelen. Het resultaat daarvan is dat een fantasiewereld wordt opgeroepen die 
wordt bewoond door gepersonifieerde dieren. In zijn “Lied van het Zwaard van de 
Corrector van de Lente Hal” (F.15) en “De Grot van de Gele Clan” (F.89) kan men een 
soortgelijk effect waarnemen. 
 (c) Een andere karakteristiek is economie en concentratie in de dictie. Op dit 
punt zien we het tegenovergestelde van bijvoorbeeld Bai Juyi’s dictie, die het proces via 
hetwelk handelingen, gebeurtenissen en gedachten zich ontwikkelen van stap tot stap 
volgt. Deze karakteristiek van Li He staat ook haaks op die van Han Yu’s dictie, die 
vaak zo veel mogelijk woorden op elkaar stapelt om zo buitengewone beelden op te 
roepen. Li He’s gebruik van synesthesie en daici (een soort metafoor die twee of meer 
eigenschappen van het uit te drukken idee noemt, bijvoorbeeld door in plaats van ‘een 
bloem in de regen’ te zeggen ‘nat rood’) draagt er verder toe bij om zijn teksten 
concentratie te verlenen. 
 (d) In de Midden Tang speelde humor vaak een belangrijke rol in gedichten, 
onder andere om de in de tekst expliciet geuite betekenis te relativeren. In Li He’s 
gexing is in de oppervlaktetekst weinig directe humor te vinden. Als er humor is, dan 
wordt die geproduceerd door een subtiele wisselwerking tussen tekstuele en 
intertekstuele elementen. Zo vormt bij voorbeeld in zijn “Lied van het Zwaard van de 
Corrector van de Lente Hal” (F.15) een reeks metaforen een paradigma van herfst en 
maakt de spreker vervolgens een grapje door de onverenigbaarheid van de lente (de 
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eigenaar van het zwaard werkte op de Lente Afdeling, d.w.z. het kantoor van de 
Kroonprins) met de herfst te suggereren. In Li He’s “Lied: Luisterend naar Meester 
Ying die de Qin-Citer Speelt” (F.240) worden het merkwaardige uiterlijk van de 
monnik-musicus en zijn eigenaardige muziekinstrument op een zodanige manier 
gepresenteerd dat de zorgvuldige lezer de aanwezigheid van subtiele en goedmoedige 
scherts kan voelen. In Li He’s gexing verschijnt subtiele humor als een aspect van de 
ingewikkelde nuancering van stemmingen. 
 (e) Net als andere dichters van de Midden Tang heeft Li He ook beelden van 
uitersten en extreme tegenstellingen gebruikt in zijn gedichten. Zijn beelden van 
uitersten zijn soms buitengewoon klein en precies. In zijn “De ene Hal na de Andere” 
(F.97) wordt de staat van totaal verval waarin het keizerlijk paleis verkeert uitgedrukt 
door middel van zeer kleine details, die de teloorgang van alle pracht en praal van het 
paleis suggereren. Soms creëert Li He een extreme tegenstelling tussen een kleine, 
gesloten plaats en een wijde buitenwereld. Deze tegenstelling wordt vaak op een 
explosieve manier gepresenteerd: het beeld van een kleine ruimte die de druk van 
buitenaf niet meer kan verdragen, wordt in een oogwenk vervangen door dat van een 
onmetelijke ruimte (“Lied van de Paleis Schoonheid” F.96). Die extreme tegenstelling 
tussen een groot en een klein object kan men ook vinden in Li He’s “De Prins van Qin 
Drinkt Wijn” (F.41). Hier wordt de onmetelijkheid van de kosmos gesteld tegenover 
zoiets kleins als het oog van een dronken paleisdame, en op die manier wordt de 
komende ondergang van de Qin gesuggereerd. 
 (f) Ook komen soms sprookjesachtige taferelen voor in Li He’s gexing. Dit is 
een gevolg van het eigenaardig karakter van zijn metaforen, metonymieën en 
vergelijkingen, waarop hierboven reeds is gewezen (F.15, 21, 89)  
 (g) Li He gebruikte kleuren op een zodanige manier dat ze tot belangrijke 
symbolische elementen van het gedicht werden. In zijn “Lied van een Oude Man die op 
Jade Jaagt” (F.86) symboliseert de kleur blauw de dood en de kleur rood het lijden en de 
wrok. Het gedicht is als een schilderij in blauw met een rode vlek daarop, maar dit rood 
wordt vervolgens ook omgezet in blauw, zodat het gedicht uiteindelijk gedomineerd 
wordt door de dood. Het landschap in zijn “Ballade: Op het Veld op de Zuidelijke 
Bergen” (F.91) wordt eerst gevuld met een transparent-bleke kleur, die leegte 
symboliseert. Daarna wordt dit landschap gehuld in het wit van de mist, dat nietigheid 
symboliseert. Daarna verschijnt de kleur zwart, die de vervuldheid van een mooie dood 
suggereert. 
 (h) Li He was bijzonder goed in het manipuleren van het ritme. In de Midden 
Tang kon waarschijnlijk alleen Bai Juyi hem evenaren in het effectief gebruik van 
zowel fysiek als semantisch ritme. Dit kan men bijvoorbeeld zien in het laatste deel van 
zijn “Melodie van de Laatste Fijne Draden” (F.2). Hier concentreert het gedicht alle 
aandacht op de aanhoudend neerwaartse bewegingen van die draden, hetgeen een 
monotoon maar tegelijk ook dreigend ritme creëert, waarmee de onweerstaanbare macht 
van de alles vernietigende tijd wordt gesuggereerd. 
 (i) Intensiteit is één van de meest opvallende karakteristieken van Li He’s 
gedichten. Deze is soms het resultaat van het creëren van een afgesloten ruimte die 
gevuld is met een hoge spanning. We zien dit niet alleen in zulke duidelijke gevallen als 
een beschrijving van een ruimte waar een eenzame paleisdame zit opgesloten (F.96) of 
een kamer waar een onsuccesvol man zich zorgen zit te maken over de toekomst van 
zijn literaire werk (“De Herfst Is Gekomen” F.39). Zelfs de onmetelijke uitgestrektheid 
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van de nachtscène waarvan dezelfde eenzame paleisdame droomt (F.96), of de 
kosmische wijdsheid waarin de triomfantelijke prins van Qin voorbij rijdt op een tijger 
(F.41), worden door de lezer ervaren als afgesloten ruimten. In gedicht F.96 wordt het 
gevoel van afgeslotenheid gecreëerd door de duisternis, in het geval van gedicht F.41 
wordt ze gesuggereerd doordat de lichtstraal die door het zwaard van de prins wordt 
weerkaatst op zijn beurt weer wordt weerspiegeld door de hemel. 
 (j) Het is ook een algemene karakteristiek van de gexing uit de Midden Tang dat 
een gedicht verschillende onderwerpen behandelt, dat de spreker in rap tempo van het 
ene onderwerp naar het andere overgaat en dat de wisseling van onderwerpen vergezeld 
gaat van een wisseling van stemmingen en soorten dictie. Ook Li He’s gexing laten deze 
karakteristiek duidelijk zien. Wat echter sommige van zijn gexing van dit type 
onderscheidt van die van andere dichters is dat de snel elkaar afwisselende onderwerpen 
en stemmingen in feite heel nauw met elkaar verweven zijn, waardoor ze een gevoel 
van eenheid oproepen. Men kan dit bijvoorbeeld heel duidelijk zien in Li He’s “Ballade: 
Li Pings Konghou-Harp” (F.1). 
 (k) Wat ook opvalt in Li He’s gedichten is zijn neiging kwalificaties toe te 
kennen die het omgekeerde zijn van wat men zou verwachten, door bijvoorbeeld de 
dood als mooi voor te stellen of vreugde als lelijk. In vele gedichten van Li He wordt 
aan dood en vernietiging inderdaad een heel mooie gedaante gegeven. In gedicht F.39 
wordt bijvoorbeeld de vernietiging van het literaire werk van de spreker uitgedrukt in 
een beeld van glanzend-groene bamboelatjes die door kleine zilverkleurige insecten tot 
poeder kapotgekauwd worden. De schoonheid van de nachtelijke scène van de ruïne van 
het Han-paleis in gedicht F.59 is als die van het lijk van een vrouw die honderden jaren 
na haar dood nog steeds mooi is om te zien. Omgekeerd wordt de wilde vreugde 
waarmee Li Pings gehoor naar zijn muziek luistert beschreven als een groteske 
opgewektheid van oude vissen en vermagerde draken (F.1). 
 (l) In sommige van Li He’s gedichten worden de grenzen tussen fundamentele 
categorieën met opzet vervaagd. Het meest opvallende geval hiervan is de vervaging 
van de grens tussen leven en dood. In zijn “Lied van de Pijlpunt van Changping” 
(F.201) heeft het bloed van de dode het leven gegeven aan de anorganische bloemen op 
de gebroken pijlspits. In dit gedicht, alsmede in gedicht F.86, zijn de doden levend en 
zijn de levenden aan het sterven. In gedicht F.89 bevinden mensen, dieren, insecten en 
zelfs planten zich in een continuüm. In gedicht F.97 wordt de tegenstelling die 
conventioneel gemaakt wordt tussen de vergankelijkheid van door mensen gemaakte 
objecten en de eeuwigheid van de natuur ook vervaagd.  
 
11. De Plaats van Li He’s Yuefu in de Ontwikkeling van Dit Genre 
 
De twee voornaamste factoren die leidden tot de teloorgang van het genre yuefu in de 
Midden Tang waren het intellectualisme – het schrijven van yuefu vanuit een meta-
standpunt – en het overmatige toegeven aan de genoegens van de fictionaliteit. De 
meeste yuefu dichters hebben de ene of de andere, of soms ook beide, “fout(en)” 
begaan. Li He’s werk omvat geen yuefu van een uitgesproken intellectualisme. Wel 
heeft hij duidelijk groot fictioneel plezier ondervonden bij het creëren van zijn yuefu. 
Hij heeft de matrices van zijn yuefu vaak van te goed uitgewerkte woorden voorzien. 
Bovendien heeft hij zijn tekstuele elementen zo gestructureerd dat ze door de interactie 
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met elkaar of met intertekstuele elementen een rijke hoeveelheid aan betekenissen 
genereren. 
 Een “goede” yuefu moest in staat zijn bij de lezer de illusie te wekken dat zij/hij 
door het lezen van het gedicht dichter bij het verloren gegane oorspronkelijke moment 
was gekomen. Daarentegen raakt de lezer van Li He’s yuefu vaak verstrikt in het 
buitengewone universum van zijn kunstwerk van woorden, en is niet in staat zich 
daaraan te ontworstelen om het veronderstelde oorspronkelijke moment te bereiken. 
Met andere woorden, Li He’s al te rijke verbale creativiteit maakt dat zijn yuefu vaak de 
grens overschrijden van wat als gepast gold in dat genre. 
 Li He is zo uiteindelijk ook één van diegenen geweest die heeft bijgedragen tot 
de teloorgang van het genre yuefu. Terwijl het intellectualisme dit genre van buiten af 
heeft vernietigd, heeft Li He’s verbale creativiteit het zelfde gedaan van binnen uit. 
 
12. Li He’s Gexing in de Context van de Gexing van de Midden Tang 
 
Li He heeft bijna geen gexing nagelaten die zijn geschreven naar de individuele trant. 
De meeste van zijn gexing zijn van uitgesproken fictieve aard. Hij heeft ook geen 
gexing nagelaten die vanuit een sterk intellectueel standpunt geschreven zijn. Het 
overmatig individualisme en het eveneens overmatig intellectualisme waren in de 
Midden Tang de identiteit van de genres aan het ondermijnen. Door de hoge graad van 
fictiviteit van zijn gexing, en doordat hij op geniale wijze het ritme van de tekst wist te 
manipuleren en zo een hoge maat van muzikaliteit aan zijn gexing wist te geven, is Li 
He niet alleen één van de beste gexing-dichters van de Midden Tang maar ook die 
dichter die de meest zuivere gexing heeft geschreven. 
In de context van de Midden Tang gexing, vallen de representatieve gexing van 
Li He ook op door hun compactheid en intensiteit. Deze intensiteit wordt vaak bereikt 
door een economisch gebruik van elementen die op een complexe manier met elkaar 
verweven zijn. Dit houdt in dat de lezer een lange weg moet gaan om haar/zijn 
hermeneutisch doel te bereiken. De omweg die zij of hij moet gaan is gewoonlijk 
ingewikkelder in het geval van gexing dan in dat van yuefu, omdat laatstgenoemd genre 
de lezer altijd voorziet van een richtsnoer voor de interpretatie. Als we de rijkheid van 
een gedicht kunnen meten op basis van het aantal interessante stappen die de lezer moet 
nemen om de betekenis(sen) van het gedicht te construeren, kunnen we zeggen dat Li 
He’s gedichten inderdaad buitengewoon rijk zijn. 
Veel van de representatieve gexing van Li He onderscheiden zich van die van de 
andere dichters door de aanwezigheid van directe schoonheid in de oppervlaktetekst. 
Deze schoonheid wordt gecreëerd door het feite dat hun oppervlaktetekst een aantal zeer 
aantrekkelijke visuele elementen bevat, namelijk frisse, dikwijls glanzende kleuren. 
Deze visuele elementen worden vaak ondersteund door elementen die een beroep doen 
op andere zinnen, zoals de reuk, de tastzin en het gehoor.  
Ik noem dit soort schoonheid directe schoonheid: een puur esthetische notie 
zonder connotatie van mentale kwaliteit of affectiviteit. De directe schoonheid van veel 
van Li He’s gexing wordt gevonden in wat gewoonlijk als negatief wordt beschouwd, 
zoals wrok, de dood, dwaallichtjes, een ruïne, destructie en dergelijke. Deze directe 
schoonheid is waarschijnlijk het eerste kenmerk dat de lezer opvalt als zij/hij Li He’s 
gexing leest tegen de achtergrond van de gexing van de Midden Tang. Ongeacht of zijn 
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gexing griezelig, spookachtig, erotisch, bedroefd of op een bovenmenselijke manier 
grandioos zijn, hun voornaamste elementen zijn vaak direct mooi. 
Als de lezer het woud van de Midden Tang gexing binnengaat, vindt hij/zij daar 
allerlei soorten van ongelooflijke voorwerpen. Deze kunnen extreem overdreven, lang 
uitgerekt, misvormd, komisch, diep ernstig, eenvoudig, decoratief, of zelfs lelijk zijn. 
Daartussen kan hij of zij ook een klein object vinden dat schittert met mooie kleuren en 
glanst. Wanneer de lezer het opraapt en bekijkt, voelt zij/hij dat als in een visioen 
haar/zijn aandacht getrokken wordt door een groep woorden die er intens naar verlangen 
om met elkaar en met een reeks van interteksten verbonden te worden. Als de lezer 
toegeeft aan dit verlangen, zal hij/zij overweldigd worden door de onuitputtelijke 
rijkdom aan betekenissen die zij genereren en verbaasd staan van de totaal onverwachte 
ontwikkelingen die het gedicht doormaakt. In het proces hoort de lezer een mooie 
muziek die gecreëerd wordt door het verfijnde fysieke en semantische ritme dat deze 
wonderbare fictieve wereld vervult. 
 
 
13. Is Li He’s werk bewaard gebleven vanwege zijn vroegtijdige dood? 
 
Tijdens de Midden Tang begonnen sommige dichters hun gedichten te bewerken voor 
publicatie om ze aan de latere generaties te kunnen overleveren. In dit proces werden 
door hen waarschijnlijk alleen die gedichten uitgekozen die gepast leken om te worden 
doorgegeven aan de nakomelingen. Gedichten die te veel afweken van de normen, en 
dus de reputatie van de dichters zouden kunnen schaden, werden daarbij waarschijnlijk 
door hen weggelaten. De dichters van de Midden Tang moeten met name in hun jeugd 
veel experimentele gedichten geschreven hebben, maar waarschijnlijk zijn er maar 
weinig daarvan aan ons overgeleverd. 
 Li He, die overleed toen hij zesentwintig jaar oud was, heeft de tijd niet gehad 
om een rijpere leeftijd te bereiken en een selectie uit zijn gedichten te maken voor de 
latere generaties. Dit kan heel wel de reden zijn waarom we vrij veel zeer originele 
gedichten van hem hebben. Maar zoals we gezien hebben, zijn veel van die gedichten 
niet alleen nieuw en origineel maar ook uiterst goed gecomponeerd. Zijn buitengewone 
gedichten zijn niet louter het product van een jonge en opstandige geest die de literaire 
conventies tegensprak. Zij zijn ook het onmiskenbaar product van een genie. Li He’s 
gedicht “De Herfst Is Gekomen” (F.39) komt tot de paradoxale conclusie dat zijn 
spreker onvergankelijk zal worden omdat zijn literaire werk zal vergaan. In het geval 
van Li He werkt de paradox in omgekeerde richting: dankzij zijn vroegtijdige dood zijn 
veel van zijn beste gedichten aan vernietiging ontsnapt omdat er geen selectie werd 
gemaakt met het oog op een respectable reputatie bij het nageslacht. 
 
*** 

